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P E R  L A  N A  S C I T  A
D E L L A
R E A L E  A R C I D U C H E S S A
C A R 0 L I N A,
C A N T A T A
E S E G U I T A  IN UNA P R I V A T A  A C C A D E M I A  
T E N  U T A
LA SERA DE ХЛт DICEMBRE MDCCXCY.DAL
C O N T E  F R A N C E S C O  B A L A S S A
Ciamherlano, Con-sigliere Intim o Attiláié di Stato  
di Sua M aestä Imperiale Reale Apostolica, 
e Commendatore di S. Stefano,
V I E N N A 3
NELLA STAMPERiA DELLA V e DOVA A L B E R T ), 
M. D C  C, XCV.
IN T E R L O C U T O R ! .
------а*----------
fama, . . . . . .  Signora Contessa Hatzfeld,
nata Contessa Zierotin.
PASTORELLA, . . . Signora Contessa Carolina
Kollonicz.
PALLADE .Signora Contessa Giuseppina
Strassoldo.
P O E S 1 A
Del Signor Conte Gioanni Arrivabene,
M U S I C A
D el Signor Maestro Süfsmayer,
C A N T A  ТА.
F Á M  А.
0  voi dell’Istro fortunate piaggie, 
Ove Giustizia in regal soglio alberga, 
Io non mendace Messagiera or riedo. 
Giá con celere volo 
Dall’uno alTaltro polo 
Fei conte Торге, onde fur viste mille 
AlTAustriaco Giove infeste schiere 
Torcer dal Reno il piede;
Alie mie voci oh quanti
Fra i sanguinosi allori
Vider di pace sorgere gli albori!
Ma, benché usata a favellar secura
De’ dubbj eventi, di mia Tromba fia
Pur sempre caro obbietto
Dir d’Erői non sognati i casi illustri:
E ben, Istro, tu sei
Sempre nuovo argomento ai voti miéi.
Dal natio suol diletto,
Se astretto ё a gir lontano,
A te non chiede invano 
Ricovro lo Stranier.
Cosi de’ venti a scherno 
II lido amico afférra.
La desiata terra,
Tocca cosi il Nocchier.
Dolce Amistá qui regna 
Sol d’auree leggi aU’ombra 
Carco di gloria, sgombra 
Sue cure il buon Guerrier.
E del suo Tito pago,
Come giá il Tebro un giorno, 
Alle sue rive intorno 
Vede Istro il Passaggier.
Ma perche cinta di festose frondi 
T ' innoltri, о Pastorellal
P A S T O R  E L L A.
Real Fanciulla or nacque.
L Augusta Genitrice ebbe Lucina 
Amica. In ciel sempre serena splenda 
Di questo di Г Aurora!
IV
Novello pegno é questo 
Del favore de’ Numi, in la novella 
Prole, ehe rende ognor piu caro il laccio, 
Che co’ Borboni la Grand’Austria unio.
FAMA.
Dunque soave obbietto 
Di festevoli grida or mi si porge?
P A S T O R E L L A  
Dell’alma Prole in viso 
Scintillano d’Augusta i dolci modi,
E le fattezze conte 
Del Padre seorsi in la pensosa fronte. 
Delia Fanciulla tenera 
Solo tu dir dovrai,
Che della Madre i rai 
Del Padre il senno avrá.
Cosl se fia il meriggio
Qual per lei falba sponta.
Piu dei natali conta,
Per la virtude andrá.
P A L L A D E .
Vani non fien, lo spero, i vostri prieghi, 
О Pastorella. La Real Fanciulla,
V
Che al giorno or apre i lumi, nuovo é dono 
Di Giove. Della tenera Suora 
AI par fia cura anch’essa, e dolce sperne 
Della diletta Genitrice a un tempo.
Dalia Sfera piu pura il gran Tonante 
Una bell alma elesse. А1Г opra io fui 
(Dei consiglj partecipe io di Giove)
Fui testimone io stessa. Queila ei scelse, 
Che piu fra gli astri scintillar vedea,
E  tal ehe degna fosse
D ’informar queila Salma
Ch’ordiva gik tacitamente Amore.
AI tempo destinato 
Quando le penne scosse,
Ed a partir si mosse
Dalia vetta beata deU’Olimpo,
Cupidamente la seguíro i D e i:
E  fra i lauri immortali deli’Eliso
Giä Luisa, e Teresa
Del ver presaghe serenaro il viso.
F AMA .
Ah ben lo dissi, ehe posar mio volu 
Io tento in van.
VI
P A L L A D E .
Della Real Fanciulla 
Mentre contenta col pensier m’ adombro 
La sua púi verde etade,
Tu a nuovi fatti intesa
T ’accingi, о D ea, ali’immortale impresa.
Non le turbate il sonno,
Ombre d’Eroi famose,
Tra larve sanguinose 
Non dee impallidir.
Rosea Salute prendi 
Cura de’ giorni suoi,
Siate, alme Grazie, or voi 
Custodi al suo vagir!
P A S T O R E L L A .
Oh quanta gioja co’ tuoi detti aggiugni 
Celeste Diva a questo cor! Clemenza, 
Beltá, Virtú fián sempre 
Di questa stirpe i pregi?
PALLADE.
Siccome il mar che di tant’ aeque abbonda, 
Che i piu vicini lidi,
E i piu lontani campi al par feconda;
VII
Tanti cosi su questa Augusta Schiatta, 
Che da lunghi anni tien su voi Г impero, 
Piacque versar suoi doni al giusto cielo, 
Che ne van ricchi ancora 
Quanti scendendo da un medesmo fonte 
Nuovo aggiungon splendor alia virtute.
P A S T O R E L L A .
Sola dunque non io
Deggio gioir per la novella Prole*?
Dunque altre Pastorelle d’altri lidi
AI par di me contente
A coltivar andranno
Quell’orticel, cui tutti
Pe* Prenci suoi serba i nascenti frutti?
FAMA,
Ah si veraci sono i detti tuoi!
E Amor delle belfopre fabbro industre 
Nel gran libro de’ Fati 
índovino giá vede 
Qual sia il lido beato,
Che dalia face scorto d’Imeneo 
Gioir di tanto bene é destinato.
VIII
P A S T O R E L L A .
Dunque tu ancor per poco il volo arresta: 
Alia tuatromba non dar fiato ancora,
Fa forza ai tuo desir, meco dimora!
Ben ravvisar ne’ voti miei tu devi 
Delle Germane Pastorelle i voti 
Non sol, ma ancor di quante 
Figlie d’un altro cielo,
Pur d’un sol Fato serve 
Sian Sarmate, Pannoné,
Itale sian, pur sempre 
Veggon nel mio gioir il lor contento. 
PALLADE.
Poi che ogni ben da me si parte, о Donna, 
Ch’io son del ver maestra,
Ben si convien, che guida 
A’ tuoi desiri io sia.
Giá il cielo alto n’eccheggia,
Gli scorgi, о Diva, entro Г Augusta Reggia.
F AMA .
Onor di questa sponda 
Cresci leggiadra fronda 
Dell’aure il fischio ingrato 
Stia lunge ognor da te.
b
IX
P A S T O R E  L L  Л. 
Delle procelle il nembo 
Non schianti tua radice, 
Cresci fronda felice,
Mia gioja il ciel ti fé. 
P A L L A D E .
Gloria dei tronco avito 
D el tuo natio terreno, 
Le virtű accolte in seno 
Tutte giä veggo in te.
A  tre voci.
Frutto d’Augusta pianta 
Del tempo vincitrice 
Cresci fronda felice,
Mia cura il ciel ti fé 
P A S T O R E L L A .
Mia gioja il ciel ti fe.
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